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LA NECRÓPOLIS DE PERE MARTELL 
La Necrópolis de Pere Martell ' se halla situada al S.O. de la an-
tigua Tárraco, a unos metros del brazo de muralla que, por el Oeste, 
unía la ciudad alta con el puerto (una parte de este lienzo de muralla 
fue encontrado por Serra Vilaró en la Plaza Corsini)^. 
En lugares adyacentes a la zona de enterramiento, se encontraron: 
en la calle Jaime I, junto a la actual plaza de toros, restos de construc-
ciones y un mosaico. En el mismo lugar, pero al otro lado de la calle 
y por tanto más cerca de la necrópolis, se encontraron restos de edi-
ficaciones, existiendo aún los muros que afloran a la superficie. Estos 
muros se hallan en el patio de una carpintería 
Frente a la misma necrópolis, fue encontrado un mosaico en la calle 
Alguer. En esta misma calle, hay indicios de que los sepulcros se pro-
longaban hasta allí, algunas sepulturas pudieron ser vistas a 1,5 m de 
profundidad, al hacer los cimientos de nuevas edificaciones. 
La necrópolis se prolongaba, además, hacia la calle Ramón y Cajal, 
en la que se encontraban tumbas a 4 m de profundidad. 
Por todo ello, se deduce fácilmente que la zona de inhumación, 
ocupaba un área bastante mayor que la excavada en la actuahdad, 
siendo además seguro que antes había sido zona de habitat, dada la 
proximidad de otras construcciones y los restos hallados en la misma 
área. 
La Necrópolis de Pere Martell está bien delimitada, en lo que se 
refiere a la parte excavada, por las calle Pere Martell (actual Tercio 
de Montserrat) y Ramón y Cajal al Este y Sur, respectivamente, aun-
' A M O GUINOVART, M . D . DEL: Informe de los trabajos realizados en la Necró-
polis Paleocristiana de Pere Martell por el Equip de Recerques del Museo Arqueo-
lògic de Tarragona (E.R.M.A.T.), Boletín Arqueológico. Años LXIX-LXX, 1969-70. 
Epoca IV. Pág. 134. Como pueden ver, un estudio más detallado de la necrópolis 
me ha llevado a cambiar el término «paleocristiana» por el de «tardorromana». 
^ S E R R A V I L A R Ó , J . : Excavaciones en Tarragona, Mem. Junta Superior de Ex-
cavaciones y Antigüedades 116. Madrid 1932. 
' Inédito. 
que algo más abajo de la confluencia de la última con la Avenida Prat 
de la Riba (N.); al Oeste, unos metros más allá, se encuentra la calle 
Padre Palau. En esta zona existe actualmente un bloque de edificios. 
Fue precisamente al construir los cimientos de dicho bloque cuando 
se descubrió la necrópolis, puesto que la máquina excavadora topó con 
un sarcófago de piedra del país (sepulcro núm. 4 ) . Entonces se llevó 
a cabo una excavación de urgencia y se abrieron una serie de catas 
que dieron a luz numerosos sepulcros y restos cerámicos. Se llevaron 
a cabo dos campañas (años 1969 y 1971), en la última de las cuales, 
se descubrió el sarcófago de mármol * llamado de la Casa de la Bruja, 
por encontrarse debajo de un pequeño edificio contemporáneo, en rui-
nas, conocido por la Casa de la Bruja. 
Bien es sabido que lo ideal, al estudiar una necrópolis, es hacer 
un estudio tumba por tumba, sin embargo, dado que los enterramien-
tos de Pere Martell carecen prácticamente de ajuar (sólo puede darse 
tal nombre a una lucerna hallada en el sepulcro 44) , he preferido hacer 
un estudio más generalizado. 
La estratigrafía de la necrópolis es muy simple ya que todos los 
materiales se hallaban revueltos, formando parte de un mismo estrato, 
el II. 
He de advertir también, que los números de inventario que figuran 
en el catálogo de materiales, pertenecen al inventario general del Museo 
Paleocristiano. En la numeración he seguido un orden de material más 
rico a más pobre aunque, al llegar a una cierta uniformidad en la po-
breza de los sepulcros, he preferido numerar primero los materiales 
hallados en las tumbas y luego los materiales que formaban propia-
mente el sepulcro, dividiendo a éstos últimos en tres apartados: án-
foras, tégulas, ímbrices y losas, de modo que, dentro de cada uno de 
estos apartados, la numeración sea correlativa, no impidiendo ésto que 
se sepa a qué tumba corresponde cada pieza, puesto que las piezas, 
además del número de inventario, llevan el del sepulcro en el que fue-
ron halladas. 
Pasaremos ahora al estudio de la estratigrafía del área de la ne-
crópolis. En ella encontramos en primer lugar y como se aprecia en 
la sección C-D (lám. 1), un estrato de tierra vegetal de color marrón 
oscuro de unos 30 cm de espesor medio. 
* BERGES SORIANO, P . M . : Sarcófago estrigilado de mármol descubierto en la 
Avda. Ramón y Cajaí núm. 35. Boletín Arqueológico. Años LXIX-LXX. Tarragona 
l%9-70. Epoca IV. Págs. 152 y ss. 
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LÁM. 1. Estratigrafía del àrea de la necrópolis. Sección C-D. 
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LÁM. 2. Estratigrafía del àrea de la necrópolis. Sección E-F. 
Debajo del estrato de tierra vegetal, había otro (E. II) de tierra 
bastante suelta color marrón más claro y con abundantes fragmentos 
de ceràmica. Este estrato II aparece revuelto tanto por los mismos 
constructores de la necrópolis como por el arado del labrador y las 
raíces de plantas y árboles, las cuales llegan a introducirse en los se-
pulcros destrozándolos. Estos aparecen excavados en la parte más 
profunda del segundo estrato, a unos 10 o 15 cm de la tierra virgen, 
o enclavados en la misma, aunque a escasa profundidad normalmente 
(15 o 20 cm). 
El nivel de tierra virgen, sobre el cual se asienta el estrato con ce-
rámica, es de color rojizo, siendo muy compacto. Está formado por la 
descomposición de la roca natural. Se trata del tipo de tierra que, en 
Ampurias, recibe el nombre de «Cervell de Gat» y, en Tarragona, el 
de «tapás». 
Respecto a la estratigrafía de la zona de la Avda. de Ramón y 
Cajal, lám. 2, hay que observar que los sepulcros suelen estar a 
más profundidad en la tierra virgen y que, en las catas I, II y III, el 
estrato de roca natural no era de caliche como el mencionado anterior-
mente, sino de roca caliza grisácea, debido a una veta de esta piedra 
que cruzaba el área de Norte a Sur. Además, en la cata III, el estrato 
superior era de escombro moderno, encontrándose en él numerosos 
fragmentos de cerámica vidriada moderna, que también se encontraba 
esporádicamente en el nivel de tierra vegetal del resto de la necrópolis, 
juntamente con algo de vidrio y un botón de hueso. Las catas III y I V 
no ofrecen ninguna particularidad. 
A P O R T A C I O N E S D E LA N E C R Ó P O L I S DE P E R E M A R T E L L 
AL ESTUDIO D E LOS M A T E R I A L E S ROMANOS 
Mármol 
2 frags. de dos morteros: borde hso, paredes casi semicirculares, 
pequeño pie cortado en la misma pieza, asa rectangular (¿dos?) que 
arranca del mismo borde. Mármol blanco con vetas grises (Inv. núme-
ros 5972-5973). 
Cerámica 
Terra Sigillaía Sudgálica (decorada) 
Frag. de una forma Drag. 29. Flavios. Decoración en dos frisos: 
uno con un motivo cruciforme de líneas en zig-zag y motivos vegetales; 
hay también un león. Estos motivos se hallan en el O s w a l d p e r o no 
así los motivos vegetales de 4 hojas que adornan el segundo friso, que 
está separado del anterior por una hilera de perlas (inv. núm. 6296). 
Terra Sigillata Sudgálica (lisa) 
Algunos ejemplares de las formas Drag. 18 y 18/31 (inv. núme-
ros 6274-6277) (figs. 3, 4, 5, lám. 2) , guardan relación con las formas 
Drag. 15/17 de la «Terra Sigillata Hispánica-» de Mauritania des-
critas por Boube ^ Ello es debido a la moldura que presentan en la 
parte interna y en el mismo arranque de las paredes. 
Terra Sigillata Hispánica (decorada) 
Forma Drag. 29 
Frag. con decoración de palmetas y círculos concéntricos —uno 
de acuerda, otro de motivos vegetales y un tercero liso—, cuyo cen-
tro está señalado con una roseta. Sólo el motivo de la palmeta viene 
recogido en el libro de Mezquiriz. Pasta tipo B. (Inv. núm. 6296). 
Forma Drag. 37 
Frag. con decoración de 6 círculos concéntricos — e^l exterior de 
zig-zag, el tercero de pequeños círculos y los restantes lisos—. La se-
paración de metopas es de motivos verticales en zig-zag, rematados 
por un ave. Pasta tipo B (Inv. núm. 6301). (Fig. 2, lám. 5.) 
Frag. con decoración en dos frisos: uno de ellos con motivos 
circulares (tres círculos concéntricos, de línea en zig-zag) que en-
cierran una roseta de nueve hojas. La separación de metopas es de 
motivos verticales en zig-zag que llevan suspendida una roseta de 
cinco hojas. La decoración del otro friso es de motivos geométricos. 
Pasta tipo B (Inv. núm. 6304). (Fig. 4, lám. 6.) 
Frag. con decoración de círculos de cuerda que encierran una ro-
seta de once hojas cuyo centro está marcado por una espiral. Pasta 
tipo D (Inv. núm. 6307). 
Frag. con decoración en dos frisos: el superior con semicírculos 
concéntricos, en número de dos, los cuales encierran un ave y es-
' OSWALD, F . ; DAVIES P R Y C E , T . : Index oí Figures Types on Terra Sigillata 
^Samian Ware». Gregg Press. London 1964. De los mismos autores véase también 
An Introduction to de Study o[ Terra Sigillata. London 1966. 
* B O U B E , J . : La Terra Sigillata Hispanique en Mauretanie Tingitane - I - . Les 
Marques de Potiers 1965. Etudes et Travaux d'Archaelogie Marocaine. Direction 
des Musées et Antiquités du Maroc (Rabat). 
LÁM. 3. Terra Sigillata Sudgálica. Formas 18/31 (tamaño natural). 
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LÁM. 4. Fig. 1 Terra Sigillata Sudgàlica; fig. 2 Terra Sigillata Clara A (tamaño natural). 
LÁM. 5. Terra sigillata Hispànica decorada (tamaño natural). 
LÁM. 6. Terra Sigillata Hispánica decorada (tamaño natural). 
tán enlazados por líneas en zig-zag. Estas a su vez forman el mo-
tivo vertical y llevan un pectén colgando; el segundo friso es de círcu-
los concéntricos, encerrando un conejo. Pasta tipo B (Inv. núm. 6311) . 
(Lám. 7.) 
Frag. que conserva un círculo en zig-zag encerrando una palmeta. 
Pasta tipo B (Inv. núm. 6315) . 
Frag. con decoración en tres frisos: el superior sólo presenta un 
motivo vertical en zig-zag y una roseta muy pequeña de cuatro hojas. 
El friso central es de rosetas. El tercer friso presenta un círculo de 
cuerda. Pasta tipo B (Inv. núm. 6331). 
Frags. con dos frisos, en el superior aparece una victoria. Del se-
gundo friso se ven motivos en punta de flecha (Inv. núms. 6334 A y 
6345). (Fig. 2, lám. 6.) 
Frag. con dos frisos, uno de ellos con palmetas y zig-zags verti-
cales y puntas de flecha en la separación de metopas; hay también 
rosetas de ocho hojas. El otro friso es de círculos concéntricos de cir-
cunferencia en zig-zag con palmetas en el centro; este motivo alterna 
con flores de papiro. El único motivo no recogido en Mezquiriz es el 
circular con palmetas. Pasta tipo B (Inv. núm. 6337 A) . 
Frag. con diversos motivos vegetales, geométricos y animales. 
Entre éstos se halla una decoración de serpientes que parece una evo-
lución o copia mala de los motivos en S de la «Sigillata Sudgálica». 
Una de las serpientes es quizá más una S que otra cosa (Inv, núme-
ro 6338 A) . Pasta B (Fig. 1, lám. 6) . 
Frag. con decoración de círculos concéntricos —hsos el interior y 
el exterior y de cuerda el central— cuyo centro está seañlado por un 
topo. Este motivo alterna con zig-zags verticales que llevan un me-
dallón suspendido. Pasta tipo B (Inv. núm. 6354). 
Frag. con decoración de dos semicírculos concéntricos con un co-
nejo en su interior, alternando con zig-zags verticales de cuyos ex-
tremos colgaría un pectén. Pasta tipo D (Inv. núm. 6357). (Fig. 4, 
lám. 5.) 
Frag. con decoración de círculos concéntricos que encierras una 
victoria. Hay motivos semejantes en el libro de Mezquiriz. Los mo-
tivos verticales del friso se encuentran en el libro ya citado. Pasta B 
(Inv. núm. 6360). (Fig. 3, lám. 6.) 
Frag. con motivos vegetales, de punta de flecha y geométricos. 
El único motivo original es el constituido por dos círculos concéntricos 
— l^iso el exterior y de cuerda el otro—encerrando una palmeta. Pasta 
tipo B (Inv. núúm. 6363). 
Frag. con decoración de espigas gigantes, alternando con palme-
tas; entre ambos motivos, en la parte superior, hay unos círculos con-
céntricos, siendo el exterior de cuerda. Pasta tipo A (Inv. núm. 6364). 
Frag. con un cruciforme de motivos vegetales en espiral entre los 
que aparecen unos pies humanos. Pasta tipo B (Inv. núm. 6365). 
Son numerosos los fragmentos que ofrecen motivos circulares nue-
vos y diversos: 
4 circuios concéntricos, uno ondulado, otro de cuerda y los res-
tantes lisos (Inv. núm. 6319). Pasta tipo B. 
2 circulo concéntricos —el exterior de cuerda y liso el otro—. Pasta 
tipo D (Inv. núm. 6332). 
3 circuios de cuerda concéntricos. Pasta tipo B (Inv. núm. 6333). 
4 círculos concéntricos —el primero y el tercero, contando de fuera 
a dentro, de cuerda y los restantes lisos—. Pasta tipo B (Inv. núme-
ro 6336 A ) . 
4 círculos concéntricos —el exterior de cuerda y los otros lisos^—. 
Pasta tipo D (Inv. núm. 6350). 
2 círculos concéntricos: el exterior mitad liso y mitad formado por 
pequeños rectángulos y el interior liso. El centro está marcado por 
topo en el centro. Pasta tipo D (Inv. núm. 6355). 
3 pequeños círculos concéntricos formando friso. Pasta tipo B (In-
topo en el centro. Pasta tipo D (Inv. núm. 6355). (Fig. 13, lám. 2.) 
3 pequeños círculos concéntricos formando friso. Pasta tipo b (In-
ventario núm. 6372). 
5 círculos concéntricos: los tres exteriores ondulados y los otros 
dos lisos. Pasta tipo B (Inv. núm. 6376). 
Los frags. núms. 6322 (fig. 1, lám. 5), 9382-9383, ofrecen la mis-
ma decoración circular que el frag. 6354. La pasta es de tipo B en 
todos ellos. 
Círculos divididos en 8 partes, mediante el trazado de diámetros. 
Pasta tipo D (Inv. núm. 9514). 
Decoraciones que se repiten en la necrópolis 
Dos círculos concéntricos ondulados que encierran una palmeta 
y que alternan con motivos verticales (inv. núms. 6313 y 6314). 
Id. decoración anterior, salvo que el motivo vertical es una línea 
en zig-zag (Inv. núms. 6337 A, 6339 y 631 á) . 
Como ya hemos señalado, se repite el motivo de la victoria del 
LÁM. 7. Terra Sigillata Hispánica decorada, Drag. 37 (tamaño natural). 
LÁM. 8. Figs. 1 y 2 Terra Sigillata Hispánica. Figs. 3 y 4 Terra Sigillata Gris paleocristiana (tamaño natural). 
frag. 6334 A en el frag. 6345 y los motivos circulares del frag. 6354 
en los frags. 6322 y 9382-9383. 
Terra Sigillata Hispánica lisa 
Forma 24/25 
Los frags. núms. 6396-6399 presentan, inmediatamente debajo del 
borde, dos líneas muy finas incisas al igual que las formas 24/25 nor-
teafricanas. Todos los frags. son de pasta tipo B, excepto el 6397 (pas-
ta tipo D) . 
Las pastas de la Terra Sigillata Hispánica 
En las piezas de «.Terra Sigillata Hispánica-» clasificadas, hemos 
podido distinguir cuatro clases de pastas: 
Tipo A. Pasta marrón rosada compacta y fina con barniz rojo 
más o menos intenso y más o menos brillante. 
Tipo B. Pasta de color rosado más o menos intenso, pudiendo 
llegar a un tono vinoso. Es una pasta granulosa y puede contener 
algunos cristales de mica. El barniz es rojo más o menos brillante. 
Este tipo de pasta es el más abundante y se da en todas las Hispá-
nicas decoradas con motivos anteriormente aparecidos en Tarragona 
y en la mayoría de las decoradas con motivos nuevos. 
Tipo C. Pasta marrón, compacta que puede contener algunos 
cristales de mica. El barniz es rojo, poco intenso y brillante. 
Tipo D. Pasta marrón granulosa que, en algunos casos, puede 
contener cristales de mica. El barniz es rojo oscuro no muy brillante. 
Cerámica gris Paleocristiana 
Frag. del borde de un vaso de labio levantado y cóncavo. Las 
paredes, en su arranque superior, son acusadamente convexas. En el 
tercio superior del vaso hay unas marcas que podrían ser restos de 
una decoración lineal. El barniz es de buena calidad (Inv. núm. 7988). 
(Fig. 3, lám. 8.) 
Formas de Terra Sigillata Clara A 
Frag. de la parte inferior de un «Coperchio», forma 20 de Lam-
boglia. La pasta es blanca, sin ninguna clase de barniz, aunque pre-
senta una ligera pátina anaranjada en el borde del <distello» (Inv. nú-
mero 7987). (Fig. 2, lám. 13.) 
Morteros 
Todos ellos tienen borde vuelto hacia fuera casi horizontal. Las 
paredes son gruesas. El barro es de color claro y la pasta muy basta. 
Uno de los frags. tiene algunos granos de sílice pegados en su pared 
interna (Inv. núm. 8097). (Inv. núms. 8094-8098.) 
Platos o fuentes 
Los frags. 8200 y 8202 recuerdan las formas de la «Terra Sigi-
llata Clara A», concretamente la forma 10 de Lamboglia. 
Los fragmentos 8211 y 8212 recuerdan la forma Drag. 36. 
Cuencos 
Frag. del borde y parte superior de un cuenco de fondo estriado. 
Tiene borde liso, más abombado en la parte superior, con una pro-
funda moldura para la tapadera. Las paredes son un poco curvas, con-
servando, en su parte interna, las escanaladuras propias de los cuencos 
cronológicamente anteriores a los de fondo estriado. El barro es ma-
rrón-rojizo con pátina gris externa (Inv. núm. 8416). 
Anforas. 
Frag. de la parte superior de una ánfora no clasificada. El barro 
es de color rosa pálido y lleva, en la parte exterior del ánfora, un en-
gobe blancuzco (Inv. núm. 9303). (Fig. 3, lám. 30) . 
Marcas de Alfar 
AFR.. . en cartela rectangular de bordes redondeados. A F R A -
NIVS? Oswald menciona un A F R A N I V S de la Graufesenque (1.^  
centuria), pero, en nuestro caso, se trata del pie de una forma his-
pánica (Inv. núm. 6450). (Fig. 1, lám. 9.) 
O F I C I CELL en cartela rectangular de bordes redondeados. 
¿L. GELLI? Ventura ' cita esta marca y da la referencia de CIL II 
4970-214. En el caso de Ventura se trataba de «Terra Sigillata Sud-
gálica-», en nuestro caso también, por lo que puede tratarse del mismo 
alfar (Inv. núm. 6288). (Fig. 2, lám. 9.) 
CO(N). . . en cartela rectangular de bordes en V . La última letra. 
' V E N T U R A SOLSONA, S . : Museo Arqueológico de Tarragona I I Las Marcas 
Alfareras de la Terra Sigillata hallada en Tarragona. Mem. Mus. Arq. Prov. IX y X, 
1948-49 (1950). 
m * 
LÁM. 9. Marcas de alfar. 
LÁM. 10. Marcas de alfar y grafitos (flgs. 1, 4 y 5). 
entre paréntesis, no se lee bien. Podría tratarse de C O N A T V S (An-
tonino) o de C O M I C V S de Banassac (Claudio-Nerón). Ventura 
menciona a los anteriores y los relaciona con la marca CONA apa-
recida también en Tarragona. Es una estampilla sobre «Terra Sigillata 
Sudgálica» (Inv. núm. 6275). (Fig. 3, lám. 9.) 
O F G A L V A E en cartela rectangular de bordes redondeados. 
¿ G A L V V S A E M I L I V S ? El primero viene mencionado en Oswald 
M e z q u i r i z B o u b e y Ventura. Los dos últimos mencionan también un 
A E M I L I V S cuyo nombre aparece en Mauritania en copas Drag. 27, 
forma a la que pertenece el ejemplar de Pere Martell con esa estam-
pilla. Se trata de un alfar hispánico (6412). (Fig. 4, lám. 9.) 
O F I V C V N D I en cartela rectangular de bordes en V . I V C V N -
D V S es una marca mencionada por Oswald y por Ventura. Aparece 
en distintos lugares y sobre formas diversas, entre ellas la Drag. 27 
como nuestro ejemplar. Es un alfar del Sur de la Gallia (Inv. núme-
ro 6272) . (Fig. 5, lám. 9.) 
K A R A D E R en cartelera rectangular de bordes redondeados. Está 
sobre un pie de «Terra Sigillata Hispánica» Drag. 40 (Inv. núm. 6426) . 
(Fig. 6, lám. 9.) 
N A M V . F . en cartela rectangular de bordes redondeados. Corres-
ponde a N A M V S , citado por Oswald (Tiberio). Es una marca sobre 
«Terra Sigillata Sudgálica» (Inv. núm.6287). 
P A T E R N . A E O O F en cartela rectangular de bordes redondea-
dos. Ventura y Boube citan un P A T E R N V S y un A E M I L I V S . Po-
dría tratarse de los alfares que cita Boube o relacionarse con ellos ya 
que sus marcas se hallan también sobre «Terra Sigilata Hispánica 
(Inv. núm. 6435). (Fig. 7, lám. 9.) 
R/ROM letras entre la decoración de las paredes. Oswald y Ven-
tura citan un R O M A N V S de La Graufesenque (Nerón-Vespasiano). 
En nuestro caso se trata de un alfar hispánico (Inv. núms. 6337-6336). 
(Figs. 3 y 1, láms. 5 y 6.) 
. . .SEMP en cartela rectangular. S E M P R O N I V S citado por Ven-
tura, Mezquiriz, Boube y Fernández. Dejando a parte el mencionado 
por Ventura, en los demás casos parece que se trata del mismo alfar 
norteafricano. Su marca se encuentra en numerosas piezas de «Terra 
' OSWALD, F . : Index of Potters Stamps on Terra Sigillata <t:Samian Ware». 
Gregg. Press L.T.D. I Westmead Famboroug Hauts. England 1964. 
' MEZQUIRIZ DE CATALAN, M . A . : Terra Sigillata Hispánica, 2 vols. Valen-
cia 1961. 
Sigillata Hispànica-», tanto en la Península como en el Norte de Africa 
(Inv. núm. 9524) . (Fig. 2. làm. 10.) 
O F . S... en cartela rectangular. Se trataría del mismo alfar ante-
rior (Inv. núm. 6429). (Fig. 8, làm. 9.) 
...Cl en cartela rectangular de bordes redondeados ¿ P A T R I C I V S ? 
citado por Ventura y Oswald (La Graufesenque, Nerón-Domiciano), 
sobre piezas de «Terra Sigillata Sudgàlica», en nuestro caso de «Terra 
Sigillata Hispànica-» (Inv. núm. 9750) . (Fig. 5, làm. 10.) 
OP P Y R E sobre una lucerna del tipo VI I I de Loeschke. O P P I V S 
R E S T I T V T V S , C 473, 612, 699, 784, 956, 995, 1003, 1017, 1018, 
1045 CIL X V 6593 (Catalogue o/ Lamps in de British Museum). 
(Inv. núm. 7995.) (Fig. 3, làm. 10.) 
Otros materiales de interés hallados en la Necrópolis 
Tanto en el estrato I (tierra vegetal o escombro moderno, como 
en la Cata III) , como en el 2 de toda el área de la necrópolis, se en-
contraron cerámicas medievales y postmedievales, junto a otros ob-
jetos igualmente modernos. De ellos adjunto seguidamente la relación: 
1 botón de hueso (Inv. núm. 9861). 
1 frag. de vidrio (Inv. núm. 9862). 
21 frags. de cerámicas vidriadas (Inv. núms. 9863-9883) . 
2 frags. de cerámica pintada (Inv. núms. 9884-9886). 
En el estrato II de la necrópolis se encontraron huesos y fragmentos 
de huesos de animales y conchas de moluscos (Inv. núms. 9887-10383). 
Una vez analizados aquellos que lo permitían, obtuvimos el siguiente 
resultado 
Equus caballas L. 
Extremidad distal de un radio izquierdo (Inv. núm. 9887) . 
Extremidad distal de una tibia izquierda (Inv. núm. 9888) . 
Extremidad distal de una tibia izquierda (Inv. núm. 9889) . 
Extremidad proximal de radio y cúbito derechos (Inv. núm. 9890) . 
Extremidad distal de un metacarpiano (Inv. núm. 9891) . 
Bos taurus L. 
Extremidad proximal de una tibia izquierda de bóvido joven (Inv. 
núm. 9892). 
Agradezco al Dr. Villalta su interés y la ayuda prestada. 
(Bos taurus brachyceros Owen.) 
Extremidad distal de un metacarpiano de un ejemplar joven (Inv. 
núm. 9893) . 
Trozo de cráneo con un asta (Inv. núm. 9894). 
Cervus elaphus 
Un asta que, a juzgar por los retoques de los que fue objeto, se 
utilizó como herramienta (Inv. núm. 9895) . 
Capta spes 
Mandíbula derecha con P2, P3, P4, M2 y M3 (Inv. núm. 9896) . 
Sus scrofa 
1 fragmento de la mandíbula derecha con un fragmento del ca-
nino, el P2 y el P3 (Inv. núm. 9897) . 
Fragmento de la mandíbula izquierda con M2 y M3 (Inv. núme-
ro 9898). 
P I E Z A S B U C A L E S 
Equus caballas L. 
2° molar superior derecho de caballo joven (Inv. núm. 9900). 
Mu inferior derecho (Inv. núm. 9901). 
Incisivo inferior izquierdo de caballo joven (Inv. núm. 9902). 
Bos taurus 
M3 inferior derecho (Inv. núm. 9903). 
Sus scrofa 
M2 y M3 en un maxilar superior izquierdo (Inv. núm. 9904). 
Caninos (Inv. núms. 9905-9907). 
Canis [amiliaris 
Canino (Inv. núm. 9908). 
Mu inferior izquierdo (Inv. núm. 9909). 
2 huesos de Laberinto: bullas timpánicas, con huellas de retoque 
(Inv. núms. 10375-10376). 
M O L U S C O S 
1 Murex brandaris L. (Inv. núm. 10377). 
1 Pecten jacobeus (Inv. núm. 10378). 
2 Ostrae bullis (Inv. núms. 10379-10380). 
1 fragmento de Pectunculus (Inv. núm. 10381). 
Como puede apreciarse, los restos más abundantes son los de ca-
ballo y cerdo. También son abundantes los restos de moluscos aunque 
no se perciba por las piezas clasificadas puesto que se hallaban muy 
fragmentados. 
Es curioso notar que, si bien es natural que haya muchos huesos 
de cerdo, no lo es el que los haya de caballo, pues cabe suponer que 
no comían carne de este tipo. Por otra parte, los huesos aparecen cui-
dadosamente aserrados como si se hubiese querido aprovechar la caña, 
cortando por donde empieza el tejido esponjoso. Esto junto a los nu-
merosos fragmentos de objetos de hueso, algunos de los cuales parece 
que pertenecerían a piezas sin acabar (agujas y punzones de sección 
rectangular), podría indicar la existencia, en lo que posteriormente 
fue necrópolis o cerca de allí, de una fàbrica o taller de objetos de 
hueso. Este hecho, en Tarragona, no tendría nada de particular, dado 
que, a juzgar por los hallazgos, sucedería lo mismo en la mayoría de 
los yacimientos. 
C R O N O L O G I A 
Teniendo en cuenta los estudios estadísticos realizados sobre la 
cerámica de ambas zonas de la necrópoUs, se ve claramente que, si 
bien en la zona de la Avda. de Ramón y Cajal, la cantidad de mate-
rial es mucho menor, la abundancia o escasez de los diversos tipos de 
cerámica de mesa es proporcionalmente la misma que en la zona de 
Pere Martell. La cerámica más abundante es la «Tena Sigillata His-
pánica-», seguida de la «Terra Sigillata Clara A», «Clara C» y «Terra 
Sigillata Sudgálica», con predominio de las formas lisas. 
La mayor densidad del material correspondía pues a los ss. Ii-iii 
(I.® mitad) d.C. (vide gráficas. Láms. 15 y 16). 
ESTUDIO DE LOS MATERIALES DEL ESTRATO II DEL AREA 
DE LA CALLE PERE MARTELL (campaña 1969) 
En esta parte de la necrópolis encontramos: 
Cobre (inv. nüm. 5937-5941) 
1 clavo de sección rectangular y cabeza redonda. 
3 placas muy delgadas de unos 3 cm de largo y 1 de ancho. 
1 fragmento informe. 
Plomo 
1 fragmento informe (inv. núm. 5942). 
Hierro (inv. núms. 5943-5971) 
14 frags. de clavos muy oxidados. 
Otros fragmentos informes. 
Mármol (inv. núms. 5972-5986) 
2 frags. de mortero. Mármol blanco con vetas grises. 
Otros frags. informes. Mármol blanco con vetas grises o rosadas, blanco, rosado 
y amarillo. 
Piedra 
2 placas de piedra gris (inv. núm. 5985-5986). 
Hueso 
Antes de dar la clasificación de los objetos de hueso, debo aclarar que, he dado 
el nombre de punzón a todo objeto cuya forma fuese parecida a una aguja, 
pero que, dado su grosor, no parece que estuviese destinado a este uso. 
1 mango de cuchillo, rectangular y liso (inv. núm. 5987). 
40 frags. de agujas de sección cilindrica (inv. núms. 5988-6027). 
4 punzones de sección rectangular (inv. núms. 6028-6031). 
15 frags. de punzones de sección cilindrica (inv. núms. 6032-6046). 
6 placas para fabricar botones con troquel (inv. núms. 6047-6052). 
2 estilos fragmentados (inv. núms. 60-53-6054). 
2 bisagras y dos frags. del mismo objeto, llamado «cabeza de flauta» (inv. nú-
meros 6055-6058). 
1 aplique en forma de columnita con estrías en diagonal (inv. núm. 6059). 
1 trozo de pavimento (inv. núm. 6060). 
Estucos (inv. núms. 6061-6067) 
Varios fragmentos de color ocre, marrón, negro mezclado de blanco y amarillo 
y, sobre todo, rojo. 
Vidrio 
1 frag. de las paredes de un «phiale», forma 68 de Morin-Jean. Epoca Alto Im-
perial (Augusto-Claudio). El cristal es con vetas marrón, verdes, azules y 
blancas (inv. núm. 6068). 
Frag. de la parte superior de un «arybalos», forma 33 de Morin-Jean, varian-
te B. Nuestro ejemplar tiene una sola asa. Ss. I-II d.C. según Isings; 
ss. III-IV d.C., según Morin-Jean. (Inv. núm. 6069.) 
Frag. del borde, paredes y fondo de un bol, forma 71 de Morin-Jean. Ss. II-III 
d.C., según Isings; ss. III-IV d.C. según Morin-Jean. (Inv. núm. 6070.) 
Tanto el bol como el «arybalos» son de vidrio transparente. 
Los fragmentos informes son abundantes y, la mayoría son de color verde-azu-
lado y blanco, si bien los hay de color azul intenso. Todos son de cristal 
transparente. (Inv. núms. 6071-6221.) 
Pesas de telar (inv. núms. 6222-6227) 
Aparecieron 6 pesas de telar, de sección rectangular y forma trapezoidal más 
o menos acusada. Son de piedra amarillenta, amarillento-rojira o de piedra 
arcillosa rojiza. 
Una piedra bastante dura, de color rojizo con cristales de mica y pequeñas in-
crustaciones de otra sustancia pétrea más oscura, sirvió, previamente ali-
sada y redondeada, como tapadera, notándose una ligera concavidad en 
una de sus caras (inv. núm. 6228). 
Se halló también un «pondus» algo deteriorado en su parte superior. Su forma 
es rectangular así como su sección. La piedra es de aspecto granítico y 
color beige (inv. núm. 6229). 
CERAMICA 
Cerámica Campaniense A 
Frags. informes (Inv. núms. 6230-6246). 
Cerámica Campaniense B 
Frag. del pie de una forma 4 de Lamboglia (inv. núm. 6247). 
Frag. del pie de una forma 7 de Lamboglia (inv. núm. 6248). 
2 frags. informes (inv. núms. 6249-6250). 
Terra Sigillata Aretina 
Frag. del borde de una forma Drag. 29. Tiberio (inv. núm. 625T). 
Terra Sigillata Italica (decorada) 
Frag. del borde de una forma Drag. 29. Decoración vegetal. Tiberio (inv. nú-
mero 6252). 
Frag. del borde. Forma Drag. 29. Decoración vegetal y de perlas (inv. núme-
ros 6253-6254). 
Frag. del borde. Forma Drag. 37. Decoración vegetal y de puntas de flecha 
(inv. núm. 6255). 
Frag. de las paredes. Forma Drag. 37 ó 29/37. Decoración vegetal y de puntas 
de flecha (inv. núm. 6256). 
Terra Sigillafa Sudgalica (decorada) 
Forma Drag. 29 
2 bordes con decoración a ruedecilla. Claudio (inv. núms. 6257-6258). 
Frag. de las paredes. Decoración animal, vegetal y de perlas en dos frisos. 
Flavios (inv. núm. 6259). 
Forma Drag. 37 
6 frags. con decoración de ovas, vegetal, geométrica y de puntas de flecha 
(inv. núms. 6260-6265). 
Marmorata (inv. núms. 6266-6268). 
Terra Sigillata Sudgalica (lisa) 
Forma Drag. 24/25 
3 frags. (inv. núms. 6269-6271). 
Forma Drag. 27 
Frag. del pie con la marca: OF IVCVNDI. Claudio-Flavios (inv. núm. 6272). 
Forma Drag. 18 
Frag. del pie de una variante 9 de Oswald. Claudio (inv. núm. (üTi). 
Frag. del pie de una variante 13 de Oswald. Flavios (inv. núm. 6274). 
Forma Drag. 18/31 
Frag. de una variante 5 de Oswald. Lleva la marca CO(N)..., aunque la última 
letra sea de lectura dudosa. Adirano-Pio (inv. núm. 6275). 
2 frags. del pie de dos páteras, variante 9 de Oswald. Claudio (inv. números 
6276-6277). 
Forma Drag. 31 
2 frags. de las variantes 5 y 7, respectivamente, de Oswald. La primera es de 
época de Adriano y la segunda de la 2." mitad del s. II d.C. (inv. números 
6278-6279). 
Frag. del pie, paredes y borde (inv. núm. 6280). 
Forma Drag. 35 
2 frags. del borde de dos vasos (inv. núms. 6281-6282). 
Forma Drag, 44 
3 frags. del borde y parte superior de tres vasos. Dos de ellos oscilan entre las 
variantes 1 y 7 de Oswald (Antonino) y el otro pertenece a la variante 4 
del mismo autor (Trajano-Adriano) (inv. núms. 6283-6284). 
Forma Drag. 46 
2 frags. de dos pies, variantes 21 (Adriano-Antonino) y 18 de Oswald (inv. nú-
meros 6285-6286). 
Ludowici Type Td' 
Frag. del pie con la marca NAMV F. Tiberio (inv. núm. 6287). 
Frag. de un pie con la marca OFICI CELL (lectura dudosa) (inv. núm. 6288). 
6 frags. informes (inv. núms. 6289-6294). 
Terra Sigillata Hispanica (decorada) 
Se encuentran en estos fragmentos decorados diversos motivos tanto vegetales 
como animales, humanos y geométricos (círculos principalmente). 
Forma Drag. 29 
6 frags. (inv. núms. 6295-6300). 
Forma Drag. 37 
72 frags. (inv. núms. 6301-6373). (Fig. 12, lám. 4; fondo núm. 6316 con grafito.) 
Forma Drag. 29/37 
4 frags. (inv. núms. 6374-6377). 
Terra Sigillata Hispanica (lisa) 
Forma Drag. 11 
2 frags. (inv. núm. 6378). 
Forma Drag. 15/17 
9 frags. (inv. núms. 6379-6386). 
Forma Drag. 18 
1 fragmento (inv. núm. 6387). 
Forma Drag. 18/31 
5 frags. (inv. núms. 6388-6392). 
Forma Drag. 22 
1 fragmento (inv. núm. 6393). 
Forma Drag. 24/25 
6 frags. (inv. núms. 6394-6400). 
Forma Drag. 27 
5 frags. (inv. núms. 6401-6411). 
Frag. del pie con la marca OF GALVAE (inv. núm. 6412). Pasta tipo B. 
Forma Drag. 33 
10 frags. (inv. núms. 6413). 
Forma Drag. 35 (inv. núms. 6414-6424) 
10 frags. Los 9 primeros son bordes y 5 de ellos presentan la típica decoración 
de hojas de agua (6414-6418). El décimo fragmento es de un pie (6423-6424). 
Forma Drag. 36 
Frag. (inv. núm. 6425). 
Forma Drag. 40 
1 frag. del pie con la marca KÀRADER. Por su forma, parece ser que este 
fondo fue utilizado como tapadera (inv. núm. 6426). Pasta tipo B. (Fig. 2, 
làm. 8.) 
Forma Drag. 46 
3 frags. (inv. núms. 6427-6429) de tres pies. El (6429) lleva la marca OF. S... 
El (6428) lleva un grafito, visible al poner el vaso boca abajo. Pasta tipo B 
en los tres fragmentos. (Fig. 1, lám. 10.) 
Forma Drag. 54 
2 frags. del borde con decoración de mamelones a la barbotina (inv. números 
6430-6431). Pasta tipo B. 
Ludowici Type Vk 
Frag. (inv. núm. 6432). 
Ritterling Type 8 
5 frags. del pie (inv. núms. 6433-6437). El (6435) lleva la marca PATER(N) 
AE OOF, la pasta tipo D. 
Ritterling 12 
1 frag. (inv. núm. 6438). 
Déchelette 72 
3 frags. (inv. núms. 6439-6440). 
Forma Hispánica 4 
1 frag. del borde con decoración a la barbotina de púas de peine. Pasta tipo B 
(inv. núm. 6441). 
Forma Hispánica 10 
1 frag. (inv. núm. 6442). 
Forma Hispánica 19 
1 frag. (inv. núm. 6443). 
12 fondos y frags. de fondos sin clasificar (inv. núms. 6444-6456). El (6450) 
lleva la marca AFRA..., la pasta es de tipo D. 
1 
LÁM. 11. Terra Sigillata Clara A (tamaèo natural). 
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LÁM. 12. Terra Sigillata Clara A (tamaño natural). 
LÁM. 13. Fig. 2 forma de Terra Sigillata Clara A; fig. 1 Terra Sigillata Qara A 
(tamaño natural). 
Frags. de «Terra Sigillata Hispánica» decorada, sin clasificar (inv. números 
6457-6632). 
Frags. de «Terra Sigillata Hispánica» lisa, sin clasificar (inv. nüms. 6533—7447). 
Terra Sigillata Clara A 
Forma 1 
8 frags. (inv. núms. 7448-7456). Todos ellos pertenecen a la variante «a» 
excepto el (7454) que es de una variante «b». 
Formad (flgs. 1, 2, I; láms. 11, 12) 
10 frags. (inv. núms. 7456-7466). Cinco de ellos pertenecen a la variante «a» 
y cuatro a la «b». El décimo frag. presenta una fase intermedia entre ambas 
variantes. 
Forma 4/36 
16 frags. con decoración de hojas de agua a la barbotina (inv. núms. 7467-7482). 
Forma 7 
1 frag. de una variante «b» (inv. nüm. 7483). (Fig. 2, lám. 4.) 
Forma 8 
1 frag. (inv. núm. 7484). 
Forma 9 
2 frags. que dan todo el perfil (inv. núms. 7485-7486). 
Forma 19 
Frag. (inv. núm. 7487). (Fig. 2, lám. 12.) 
Forma 20 
3 frags. (inv. núms. 7488-7490). (Fig. 1, lám. 13.) 
Frags. sin clasificar (inv. núms. 7491-7682). 
Terra Sigillata Clara A (tardia) 
Forma 3 
1 frag. de una variante «b2» (inv. núm. 7683). 
Forma 9 
4 frags. (inv. núms. 7684-7687). 
Forma 10 
18 frags. (inv. núms. 7688-7705). 15 de ellos pertenecen a la variante «a» y los 
restantes a la «b». 
Forma 14 
1 frag. (inv. núm. 7706). (Fig. 3, lám. 12.) 
Forma 18 
1 frag. de la variante «a» (inv. núm. 7707). 
«Terra Sigillafa Clara .A» tardía sin clasificar (inv. núms. 7708-7962). 
Formas de Terra Sigillata Clara A 
1 frag. de una forma 20 de Lamboglia. Pasta blanca, sin ninguna clase de barniz, 
ligera pátina anaranjada en el listón (inv. núm. 7987). (Fig. 2, lám. 13.) 
Cerámica Gris Paleocristiana 
1 frag. del borde de un vaso (inv. 7988). (Fig. 12, lám. 3.) 
Frag. de una forma 5ag (Narbona 4598) de J. Rigoir (inv. 7989). (Fig. 4, 
lám. 8.) 
Frag. informe (inv. núm. 7998). 
Lucernas 
Tipo I de Loeschke 
2 frags., variantes B y C respectivamente. S. I d.C. (inv. núms. 7991-7992). 
Tipo II de Loeschke 
1 frag. (inv. núm. 7993). S. I d.C. 
Tipo V de Loeschke 
1 frag. (inv. núm. 7994). S. I d.C. 
Tipo VIII de Loeschke 
16 frags. (inv. núms. 7995-8010). El frag. (7995) lleva la marca C. OPPI. RES. 
1 frag. de una lucerna tipo VIII de Loeschke (VIIc de Cartago, núm. 890) (11). 
Es una parte del disco con una escena erótica. S. I d.C. (inv. núm. 8011). 
(Fig. 3, lám. 14.) 
Frags. sin clasificar (inv. núms. 8012-8034). 
CERAMICA COMUN 
Ungüeníarios 
Frag. de época republicana (inv. núm. 8035). 
1 frag. (inv. núm. 8036). Del 5 al 20 d.C. 
Vasos de paredes finas 
1 frag. de un tipo 23 de M. Vegas. Epoca republicana tardía (inv. núm. 8037). 
Epoca Augústea 
1 frag. de un vaso Min. C4 de Simonett. Decoración lineal incisa (inv. nú-
mero 8038). 
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LÁM. 14. Lucernas (tamaño natural). 
Epoca Tiberiana 
2 frag. de dos vasos de paredes arenosas (inv. núms. 8039-8040). 
1 frag. (inv. núm. 8041). Del 5 al 20 d.C. 
Prags. de la 1.' mitad del s. I d.C. 
Frag. de un vaso Liv. v. 38 de Simonett (15-30 d.C). Decoración lineal incisa 
(inv. núm. 8042). 
3 frags. de un mismo vaso Liv. v. 38 de Simonett (inv. núms. 8043-8045). 
Frag. de un vaso Mur. M. 2 de Simonett (25-40 d.C.) (inv. núm. 8046). 
3 frags. de tres vasos Liv. 0 . 7 de Simonett (25-40 d.C.) (inv. núms. 8047-8049). 
El tercer frag. es de barro amarillento y parece ser que estuvo pintado con 
rayas rojas. 
1 frag. de un vaso del 40 al 60 d.C. (inv. núm. 8050). 
Epoca Claudio-Neroniana 
2 frags. con decoración mamelar (inv. núms. 8051-8052). 
Vasos de finales del s. I e inicios del II (d.C.) 
Frag. de un vaso Min.c.17 de Simonett (60-85 d.C). Decoración acanalada 
(inv. núm. 8053). 
Frag. de un vaso Mur.p.28 de Simonett (1.* mitad del s. II) (inv. núm. 8054). 
Frag. de un vaso de la 1." mitad del s. II (inv. núm. 8055). 
Frag. sin clasificar (inv. núm. 8056). 
Vasos de paredes finas grises: época augústea 
Frag. de un vaso Inc. L.70 (Corts), cubiletes núm. 3 de M. Almagro (inv. nú-
mero 8057). 
Frag. de un vaso Mur.B.2 de Simonett (inv. núm. 8058). 
Frag. de un vaso Min.c4 (inv. núm. 8059). 
Frags. de vasos de paredes finas sin clasificar (inv. núm. 8060-8063). 
Frags. de vasos de paredes finas grises, sin forma (inv. núm. 8064-8073). 
Olpes (frags. de la parte superior) 
2 frags. del 5 al 20 d.C. (inv. núms. 8074-8075). 
Frag. del 40 al 60 d.C. (inv. núm. 8076). 
3 frags. del 160 al 190 d.C. (inv. núm. 8077) (inv. núms. 8078-8079). 
Frag. S. III d.C. (inv. núm. 8080). 
2 frags. Ss. III-IV d.C. (inv. núms. 8081-8082). 
Frag. de cronología dudosa. El borde es rectilineo, cayendo verticalmente hacia 
fuera. El cuello es cóncavo con un abultamiento hacia la mitad del mismo, 
de donde sale un asa de cinta. El barro es rojizo (inv. núm. 8083). 
Frag. del pie de un Olpes o jarrita. S. III d.C. (inv. núm. 8084). 
Jarras (frags. del borde) 
Frag. del 20 al 60 d.C. (inv. núm. 8085). 
3 frags. del 60-100 d.C. (inv. núm. 8086-8087). 
2 frags. de los ss. II-III d.C. (inv. núras. 8088-8089). 
Frags. de los ss. III-IV d.C. (inv. núm. 8090), (inv. núm. 8091). 
Frag. de borde liso, cuello recto, ensanchándose hacia arriba y corto. Las formas 
más parecidas son de los ss. II-III d.C. (inv. núm. 8092). 
Frag. de borde vuelto hacia fuera, cuello corto y cóncavo y paredes curvas 
(inv. núm. 8093). 
Morteros (inv. núms. 8094-8098). 
Platos o fuentes 
91 frags. del borde y parte superior. Del 160 al 190 d.C. (inv. núms. 8099-8190). 
Formas de cronología dudosa: 
3 frags. de tipo parecido a los platos del s. I d.C. (inv. núms. 8191-8193). 
4 frags. con parentesco con los platos de época republicana( inv. números 
8194-8917). 
2 frags. con decoración digitada (inv. núms. 8198-8199). 
Otros frags. (inv. núms. 8200-8219). 
Tapaderas 
2 tapaderas y varios frags. del 5 al 20 d.C. (inv. núms. 8220-8229). 
Tapadera de olla o cuenco no clasificada (inv. núm. 8230). 
2 tapaderas de plato o fuente. Del 80 al 125 d.C. (inv. núms. 8231-8232). 
Tapadera de olla o cuenco que por su forma se asemeja a las tapaderas de las 
ánforas (inv. núm. 8233). 
2 tapaderas de ánfora del tipo 5 de M. Vegas (inv. núms. 8234-8235). 
Olías 
5 frags. del tipo I de M. Vegas, época tardorrepublicana (s. I a.C.) (inv. núme-
ros 8236-8240). 
2 frags. cuya forma parece una transición entre el tipo 1 y el 2 de M. Vegas 
(inv. núms. 8241-8242). 
6 frags. de ollas o urnas Mur.P.23 de Simonett (5-20 d.C.) (inv. núms. 8243-8249) 
Frag. de una olla Min.C.13 de Simonet (20-40 d.C.) (inv. núm. 8250). 
Frag. de una olla del 20 al 60 d.C. (inv. núm. 8251). 
2 frags. de dos ollas del 60 al 85 d.C. (inv. núms. 8252-8253). 
14 frags. del 60 al 100 d.C. (inv. núms. 8254-8268). 
Frag de una olla del 115 al 140 d.C. (inv. núm. 8269). 
7 frags. de ollas de los ss. II-III d.C. (inv. núms. 8270-8277). 
14 frags. del tipo 2 de M. Vegas. Epoca Imperial (inv. núms. 8278-8291). 
3 frags. del tipo 3 de M. Vegas. Epoca Imperial (inv. núm. 8292-8294). 
27 frags. de ollas de borde vuelto hacia fuera. Epoca Imperial (inv. números 
8295-8324). 
Cuencos 
7 frags. de cuencos anteriores al s. I d.C. (inv. núms. 8325-8331). 
2 frags. de dos cuencos del s. II d.C. (inv. núm. 8332). 
3 frags. de tres cuencos que imitan la forma del kálathos, s. II d.C. (inv. núme-
ros 8333-8335). 
Frag. de un cuenco tipo 4 de M. Vegas (inv. núm. 8337). 
Frag. del 40 al 60 d.C. (inv. núm. 8338). 
Frag. del 60 al 100 d.C. (inv. núm. 8339). 
Frags. de dos cuencos de los ss. II-III d.C. (inv. núm. 8340), (inv. núm. 8341). 
13 frags. de cuencos del tipo 1 de M. Vegas (ss. I-IV d.C), (inv. números 
8342-8354). 
2 frags. de dos cuencos de fondo estriado que oscilan entre los tipos i y 2 de 
M. Vegas (inv. núms. 8355-8356). 
57 frags. de cuencos de fondo estriado tipo 2 de M. Vegas (inv. números 
8357-8413). 
2 frags. del tipo 3 de M. Vegas (ss. I-IV d.C.) (inv. núms. 8414-8415). 
Frag. de un cuenco de fondo estriado. Borde liso y abombado con una pro-
funda moldura para la tapadera (inv. núm. 8416). 
Frag. de un cuenco con un asa de cinta (inv. núm. 8417). 
Copifas 
Frag. del pie de un tipo 1 de M. Vegas (inv. núm. 8418). 
Frags. de vaso común no clasificados (inv. núms. 8419-8938). 
Bandejas de Barniz inferno rojo - Pompeyano 
2 frags. de dos bandejas tipo 4 de M. Vegas. Ss. I-II d.C. (inv. números 
8939-8940). 
Otros frags. no clasificados (inv. núms. 8941-8951). 
CERAMICA COMUN DE BARRO GRIS 
Olpes 
Frag. de un olpes de borde liso, cuello estrecho y con una asa (inv. núm. 8952). 
farras 
Frag. del 5 al 20 d.C. (8953). 
3 frags. del 60 al 100 d.C. (inv. núms. 8954-8956). 
Tapaderas 
2 frags. (inv. núms. 8957-8958). 
Olías 
Frag. de una olla de época republicana (Inv. núm. 8959). 
Frag. de una olla Mur.P.23 de Simonett (5-20 d.C.) (inv. núm. 8960). 
Frag. de una olla de los ss. II-III d.C. (inv. núm. 8961). 
3 frags. de ollas. Epoca Imperial. (Inv. núms. 8962-8964). 
Frag. sin clasificar (inv. núm. 8965). 
Frag. de una olla medieval (inv. núm. 8966). 
Cuencos 
Frag. de un cuenco anterior al s. I d.C. (inv. núm. 8967). 
Copitas 
2 frags. de dos copitas de los ss. I-II d.C. (inv. núms. 8968-8969). 
Frags. de vaso común gris no clasificados (inv. núms. 8970-9302). 
Anforas 
Frag. (inv. núm. 9303). 
Otros frags. que no dan forma (inv. núms. 9304-9374). 
3 frags. de tégula (inv. núms. 9375-9377). 
ESTUDIO DE LOS MATERIALES DEL ESTRATO II DEL AREA 
DE LA CALLE RAMON Y CAJAL 
Esta zona es mucho más pobre que la anterior en cuanto a material. Había me-
nos densidad de tierra sobre la tierra virgen o roca natural. Para el mejor estudio 
de esta zona, se abrieron cuatro catas en distintos puntos. 
(CAMPAÑA 1970) 
CATA I 
Hueso 
Frag. de aguja (inv. núm. 9378). 
Campaniense A 
Frag. sin forma (inv. núm. 9379). 
Terra Sigillata Aretina 
Frag. sin forma (inv. núm. 9380). 
Terra Sigillata Hispanica (decorada) 
Frag. de una forma Drag. 30 (inv. núm. 9381). 
2 frags. de una forma Drag. 37 tardía, según la clasificación de Mezquiriz. 
Lleva decoración geométrica (inv. núms. 9382-9383). 
Terra Sigillata Hispanica (lisa) 
Frag. de una forma Drag. 9 (inv. núm. 9384). 
1 copa Drag. 27 (inv. núm. 9385). 
Otros frags. de «Terra sigillata Hispánica»: inv. núms. 9386-9394). 
Frag. de «Terra Sigillata Clara A> tardía (inv. núm. 9395). 
Vasos de parades linas 
1 frag. gris (inv. núm. 9396). Augusto. 
1 frag. mamelar. Período Claudio-Neroniano (inv. núm. 9397). 
Lucernas 
1 frag. (inv. núm. 9398). 
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Ceràmica común 
Frag. de un cuenco del 60 al 100 d.C. (inv. nüm. 9399). 
Vaso común sin forma (inv. núms. 9400-9410). 
1 frag. de ánfora (inv. núm. 9411). 
1 frag. de hueso (inv. núm. 9412). 
CATA 2 
El material es pobre y fragmentario puesto que había poco espesor de tierra 
antes de llegar a la roca. 
6 frags. sin forma de «T'erra Sigillata Hispánica» decorada (inv. números 
9413-9418). 
3 frags. de «Terra Sigillata Hispánica-» lisa (inv. núms. 9419-9421). 
12 frags. de vaso común (inv. núms. 9422-9433). 
5 frags. de ánfora (inv. núms. 9434-9438). 
CATA III 
Cobre 
1 anillo (inv. núm. 9439). 
2 frags. de clavo (inv. núms, 9440-9441). 
1 moneda. No se perciben ni la leyenda ni los tipos (inv. núm. 9442). 
Hierro 
18 frags. de clavos (inv. núms. 9443-9460). 
5 placas (inv. núms. 9461-9465). 
5 masas informes (inv. núms. 9466-9470). 
Hueso 
4 frags. de agujas (inv. núms. 9471-9474). 
3 punzones de sección rectangular (inv. núms. 9475-9477). 
1 frag. de punzón de sección cilindrica (inv. núm. 9478). 
Estucos 
Son de colores muy variados y los hay, incluso, con rayas de distintos colores 
(inv. núms. 9479-9487). 
Vidrio 
Frag. de una varilla, color azul intenso (s. I d.C.) (inv. núm. 9488). 
20 frags. informes, de color azul-verdoso y blanco: 9489-9506. 
Campaniense 
1 frag. de «Campaniense A». 
1 frag. de ^Campaniense B». 
Terra Sigillata Italica 
Frag. de una forma Drag. 29. Decoración vegetal y animal. Periodo Nerón-
Vespasiano? (inv. núm. 9509). 
Terra Sigillata Sudgalica (decorada) 
Frag. de una forma Drag. 29. Decoración animal y vegetal en dos frisos. 
Qaudio (inv. núm. 9510). 
1 frag. informe (inv. núm. 9511). 
(Lisa) 
1 frag. informe (inv. núm. 9512). 
Terra Sigillata Hispánica (decorada) 
Frag. de una forma Drag. 29. Decoración vegetal (inv. 9513). 
Frag. de una forma Drag. 37 tardia. Decoración geométrica (inv. 9514). 
9 frags. no clasificados (inv. nüms. 9515-9523). 
(Lisa) 
Forma Drag. 15/17 
1 frag. Lleva la marca SEM(P)... Pasta tipo B (inv. núm. 9524). 
Forma Drag. 27 
2 frags. (inv. nüms. 9525-9526). 
32 frags. no clasificados (inv. núm. 9527-9558). 
Terra Sigillata Clara A 
Frags. (inv. núms. 9559-9562). 
Terra Sigillata Clara A (tardia) 
Frag. de una forma 10 de Lamboglia. Ss. II-III d.C. (inv. 9563). 
5 frags. no clasificados (inv. núms. 9564-9568). 
3 frags. de lucerna (inv. núms. 9569-9571). 
Vasos de paredes linas 
Frag. de un vaso de paredes finas gris. Augusto (inv. 9572). 
Frag. de un vaso de paredes arenosas. Tiberio (inv. núm. 9573). 
Frag. de un vaso con decoración de hojas de agua. Flavios (inv. núm. 9574). 
Otros frags. (inv. núms. 9575-9579). 
Olpes 
2 frags. del 115-140 d.C. (inv. núm. 9580) (inv. núm. 9581). 
Jarras 
2 frags. (s. III d.C.) (inv. núms. 9582-9583). 
Platos o fuentes 
Frag. con impresiones digitales (inv. núm. 9584). 
13 frags. de 12 platos del 160-180 d.C. (inv. núms. 9586-9597). 
Tapaderas (inv. núm. 9598). 
Ollas 
2 frags. de dos ollas de borde vuelto hacia fuera (inv. núm. 9599-9560). 
Cuencos 
Frag. de un tipo I de M. Vegas. Ss. I-IV d.C. (inv. núm. 9601). 
5 frags. de 4 cuencos tipo 2 de M. Vegas. Ss. I-IV d.C. (inv. núms. 9602-9606). 
Frag. de un cuenco de fondo estriado. Ss. I-IV d.C. (inv. 9607) 
2 frags. de dos cuencos de borde vuelto hacia fuera (inv. núms. 9608-9609). 
Otros frags. de vaso común: inv. núms. 9610-9630. 
VASO COMUN GRIS 
Ollas 
Frag. de una olla. Ss. II-III d.C. (inv. núm. 9631). 
Frag. de una urna u olla de borde vuelto hacia fuera y levantado. Superficie 
exterior bruñida (in v.núm. 9632). 
Otros frags. de vaso común gris sin clasificar: inv. núms. 9633-9648. 
Frags. de bandejas de barniz interno rojo-pompeyano (inv. núms. 9649-9654). 
5 frags. de ánfora (inv. núms. 9655-9659). 
Restos óseos y moluscos (inv. núms. 9666-9696). 
CATA IV 
Cofere 
1 clavo (inv. núm. 9697). 
Hierro 
2 clavos (inv. núms. 9698-9700) y un frag. de id. (inv. núm. 9701). 
2 masas informes (inv. núms. 9702-9703). 
Mármol 
1 frag. de mármol blanco (inv. núm. 9704). 
Hueso 
9 frags. de agujas (inv. núms. 9705-9713). 
7 frags. de agujas, de sección rectangular (inv. núms. 9714-9720). 
3 punzones de sección rectangular (inv. núms. 9721-9723). 
4 punzones de sección circular (inv. núms. 9724-9727). 
1 frag. de estilo (inv. núm. 9728). 
3 frags. de apliques, dos de los cuales tendrían forman rectangular (inv. nú-
meros 9729-9730). 
Otros frags. de hueso: inv. núms. 9731-9733. 
Estucos 
2 frags. de estuco rojo (inv. núms. 9734-9735. 
Vidrio 
Media cuenta de collar de pasta vitrea y superficie agallonada, semejante a unas 
cuentas de collar halladas por Serra Vilaró en la Necrópolis de S. Fruc-
tuoso (inv. núm. 9736). 
Frag. de cristal verde-azulado sin forma (inv. núm. 9737). 
Campaniense A 
2 frags. sin forma (inv. núms. 9738-9739). 
Terra Sigillata Hispànica (decorada) 
10 frags. (inv. núms. 9740-9749). 
(Lisa) 
1 frag. de una forma 18/31. Lleva un grafito ...ONI (inv. núm. 9750). 
56 frags. sin clasificar: inv. núms. 9751-9806. 
Terra Sigillata Clara A (tardía) 
21 frags. (inv. núms. 9807-9827). 
Terra Sigillata Clara B 
1 frag. (inv. núm. 9828). 
Vasos de paredes [inas 
1 frag. de un vaso con decoración lineal incisa. Barro amarillento. Augusto 
(inv. núm. 9829). 
Platos o fuentes 
3 frags. de tres platos del 160 al 180 d.C. (inv. núms. 9830-9832). 
Ollas 
Frag. de una olla o urna de los ss. II-III d.C. (inv. núm. 9833). 
Frag. de una olla de borde vuelto hacia fuera. Epoca Imperial (inv. núm. 9834) 
Cuencos 
Frag. de un cuenco de fondo estriado tipo 1 de M. Vegas (inv. núm 9835) 
ss. I-IV d.C. 
Copitas 
Frag. de una copita tipo 20 núm. 2 de M. Vegas (inv. núm. 9836). 
Otros frags. de vaso común: inv. núms. 9837-9841. 
Frags. de ánfora (inv. núms. 9842-9851). 
Restos óseos (inv. núms. 9852-9859). 
Frag. de cerámica vidriada moderna (inv. núm. 9860). 
DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS 
Seguidamente haré una somera descripción de los sepulcros, ate-
niéndome para ello a la clasificación hecha por Serra Vilaró en la Ne-
crópolis Paleocristiana de la Fábrica de Tabacos: 
a) Sepulcros con ataúd de madera. 
b) Sepulcros en huesa abierta en la tierra virgen. 
c) Sepulcros en huesa abierta en la tierra virgen y cubierta con 
tégulas planas. 
d) Sepulcros en huesa abierta en la tierra virgen y cubierta con 
tégulas a doble vertiente. 
e) Sepulcros con tégulas a doble vertiente. 
¡ ) Sepulcros con tégulas en sección rectangular. 
g) Sepulcros de ánfora. 
h) Sepulcros con dos ánforas. 
i) Sepulcros con tres ánforas. 
j) Sepulcros con fragmentos de ánfora. 
k) Sepulcros con bipedales. 
I) Sepulcros rectangulares con muretes. 
II) Sepulcros rectangulares con muretes, cubiertos con tégulas a 
doble vertiente. 
m) Sepulcros con losas. 
n) Sepulcros con ataúd de piedra o sarcófagos monolíticos. 
o) Sepulcros con ataúd de plomo. 
p) Sepulcros monumentales. 
q) Sepulcros en cripta. 
A parte, algunos de estos sepulcros pueden tener encima una cons-
trucción tumular (prismática, rectangular...). 
Las medidas, que indican la profundidad a la que se encontraron 
los sepulcros, están tomadas respecto a un nivel O, correspondiente 
al nivel actual de la Avda. de Ramón y Cajal. Las sepulturas halladas 
a más profundidad poseen una numeración más alta, aunque ésto no 
significa que sean más antiguas, sino que hay que pensar que todas 
pertenecen a una misma época. 
Por otra parte, me abstendré de detallar la estratigrafía de cada 
sepulcro, a menos que presente alguna particularidad, con referencia 
a la ya indicada para la generahdad de la necrópolis. 
Sepulcros de tipo a) 
— 9 — Hallado a 0,68 m de profundidad. Del ataúd sólo se con-
servaban tres clavos muy oxidados y rotos, así como un angular, todo 
ello de hierro (Inv. núms. 10467-10470). El esqueleto, bien conser-
vado, media 1,54 m de longitud y tenia la cabeza orientada al Oeste. 
Hallado a 1,05 m de profundidad. Se conservaban algunos 
fragmentos de clavos del ataúd. El esqueleto, en bastante buen es-
tado, pertenecía a un adulto y tenía la cabeza orientada al Oeste. 
Sepulcros de tipo b) 
(Lám. 17.) —75— Hallado a 0,62 m de profundidad. La huesa 
media 0,69 m de alto X 1,99 de largo X 0,68 de ancho. Las dos pri-
meras medidas coincidían con las de la sepultura pero no asi la ter-
cera, ya que el sepulcro medía 0,82 m de ancho, debido a las losas 
que formaban la cubierta y al túmulo que había encima de ellas. Las 
losas eran cuatro (Inv. núms. 10580-10583) y medían: 0 ,65x0,82 ; 
0,65 X 0,82; 0,63 X 0,80 y 0,80 m X ... Esta última no pudo medirse 
totalmente por hallarse, en parte, debajo de la pared de una casa. El 
túmulo era rectangular formado de arriba a abajo por: 0,15 m de «opus 
testaceum», 0,25 m de canto rodado y tierra y 0,20 m de tierra. En 
el interior del sepulcro había dos esqueletos bastante bien conservados 
de 1,66 y 1,68 m de longitud respectivamente. Sus cabezas estaban 
orientadas al Oeste. 
— 76— Hallado a 0,61 m de profundidad. La huesa estaba cu-
bierta por tierra y cascotes. El esqueleto, de un adulto, tendría la ca-
beza orientada al Oeste. 
—-í^— Hallado a 0,88 m de profundidad. El esqueleto, muy bien 
conservado, pertenecía a un adulto, tenía la cabeza orientada al Oeste 
y las manos cruzadas sobre el vientre. A los pies del esqueleto, se en-
contró una lucerna (Inv. núm. 10491) (Figs. 1 y 2, lám. 14), del tipo VI I I 
de Loeschke, muy tosca, con asa sin perforar y con decoración poco 
marcada; la pasta es amarillenta porosa. Lucernas de esta factura se 
encuentran en las catacumbas a partir del s. iii d.C. Al mismo nivel 
del sepulcro 44, en el ángulo superior derecho e inferior izquierdo de 
la cata, aparecían unas piedras que podrían pertenecer a otros en-
terramientos. 
Sepulcros de tipo c) 
(Lám. 21.) —7— Hallado a 0,72 m de profundidad. La huesa 
medía 1,90 m de longitud X 0,50 de alto X 0,40 de ancho. La cu-
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LÁM. 19. Sepulcro 22, sección. 
bierta del sepulcro estaba formada por cuatro tégulas, de las que sólo 
dos estaban completas. Las medidas de éstas son: 0 ,53X0,405 m y 
0 ,53X0 ,375 m, respectivamente (Tégulas inv. núms. 10519-10522). 
La tégula 10520 tiene, en una de sus caras y cerca de una de las aris-
tas, cuatro semicírculos marcados. El esqueleto, bastante bien con-
servado, medía 1,60 m y tenía la cabeza orientada al Oeste. 
^ 1 9 — Hallado a 0,95 m de profundidad. La huesa mide 1,82 m 
de longitud X 0,52 de ancho X 0,30 de alto. El sepulcro medía 2,77 m 
de longitud X 1,02 de ancho X 0,95 de alto, debido a las tégulas y frag-
mentos de ánfora que cubrían la fosa. La cubierta estaba removida. 
El esqueleto, bien conservado, era de un adulto, tenía una longitud 
de 1,50 m y su cabeza estaba orientada al Oeste (Tégulas inv. núme-
ros 10532-10535). 
(Láms. 18 y 19.) — 2 2 — Hallado a 0,72 m de profundidad. 
La longitud total del sepulcro era de 2,40 m, su anchura de 0,60 y su 
altura de 0,72 (contando la parte excavada en la tierra virgen 0,99 m). 
La huesa medía 1,91 m de longitud X 0,27 de altura y estaba cubierta 
por tégulas. Encima de éstas, colocadas planas, y de los ímbrices que 
protegían sus junturas, había una capa de tierra, piedras, guijarros y 
cerámica con tégulas colocadas alrededor, en posición vertical y a 
modo de muro de contención. 
guijarros y cerámica con tégulas colocadas alrededor, en posición ver-
tical y a modo de muro de contención. 
Tégulas (Inv. núms. 10540-10547). 
Verticales: 
A 0 ,60X0 ,48 m. 
B 0 ,60X0 , 45 m. 
Planas o colocadas como losas: 
A 0 ,60X0 ,45 m. 
B 0 ,60X0 ,54 m. 
C 0 , 58X0 ,48 m. 
D 0 ,60X0 ,45 m. 
Imbrices (Inv. núms. 10578-10579) : 
1. 0 , 6 0 X 0 , 1 5 X 0 , 1 8 m. 
2. 0 , 4 5 X 0 , 1 8 X 0 , 1 5 m. 
El esqueleto medía 1,61 m y tenía la cabeza orientada al Oeste. 
— 3 3 — Hallado a 0,76 m de profundidad. Tenía una longitud de 
2,30 m y una anchura de 1,02. La cubierta estaba removida y el es-
queleto, en mal estado de conservación, medía 1,23 m de longitud y 
tenía la cabeza orientada al Oeste. 
Sepulcros de tipo d) 
— 10— Hallado a 0,60 m de profundidad y excavado en el caliche 
unos 0,90 m. Se encontró muy destruido. 
—13— Hallado a 0,65 m de profundidad y excavado en el caliche 
unos 0,14 m. Tenía el lecho cubierto por tres tégulas con las aristas 
hacia abajo. De las tégulas de la cubierta sólo una estaba «¿n situ» 
(Inv. núms. 10528-10531). Había también dos imbrices que debían 
proteger las junturas de las tégulas (Imbrices inv. núms. 10576-10577). 
El esqueleto, de un adulto, estaba bien conservado y tenía la cabeza 
orientada al Oeste. 
(Lám. 20.) —24— Hallado a 0,90 m de profundidad y exca-
vado, en parte, en el caliche. La longitud total del sepulcro era de 
1,93 m y su anchura de 0,55 m. La cubierta estaba formada por siete 
tégulas (Inv. núms. 10548-10554) de 0,565 m de alto X 0,45 de an-
cho X 0,44 de alto. Los extremos del sepulcro estaban protegidos con 
trozos de tégula y ánfora. El esqueleto, bien conservado, tenía una 
longitud de 1,66 m y la cabeza orientada al Oeste. Al lado de este 
sepulcro, pero a un nivel más alto, estaba el sepulcro 23. En el inte-
rior de la tumba había una piedra (Inv. núm. 10472) moldurada. 
Sepulcros de tipo e) 
(Lám. 21.) — 8 — Hallado a 0,72 m de profundidad. Este se-
pulcro estaba apoyado en parte sobre el núm. 7 y tenía una capa 
de piedras y tierra a los lados del tramo apoyado. Esta capa oscilaba 
entre los 0,78 m y los 0,80 m de grosor. Otra capa de 0,35 m de grueso 
y del mismo material cubría el vértice de las tégulas. Estas, muy frag-
mentadas, cubrían una longitud de 1,82 m y una anchura de 0,50 m 
(Inv. núms. 10523-10526). El esqueleto, de un adulto, estaba depo-
sitado directamente en tierra y tenía la cabeza orientada al Oeste. 
En el interior de la tumba se hallaron los siguientes materiales, 
caídos seguramente del estrato II: 
2 clavos de hierro (inv. núms. 1042640427). 
2 masas informes también de hierro (inv. núms. 10428-10431). 
Este material de hierro podría pertenecer al ataúd de madera en el que quizá 
colocaron el cadàver. 
12 frags. de estuco de diversos colores (inv. núms. 10432-10443). 
2 frags. de <íCampaniense A» (inv. núms. 10444-10445). 
2 frags. de «Terra Sigillata Sudgálica» lisa (inv. núms. 10446-10447). 
LÁM. 20. Sepulcros 23 y 24; planta y sección. 
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LÁM. 21. Sepulcros 7 y 8; planta y sección. 
Terra Sigillata Hispànica (decorada) 
Frag. de una forma Drag. 29 con decoración de puntas de flecha (inv. núme-
ro 10448). 
Frag. de una forma Drag. 37 con decoración a ruedecilla, de puntas de flecha, 
geométrica y de motivos cruciformes (inv. núm. 10449). 
Terra Sigillata Hispánica (lisa) 
Frag. de una forma Drag. 24/25 (inv. núm. 10450). 
2 frags. de una forma Drag. 27 (inv. núms. 10451-10452). 
Frag. de una forma Drag. 36. Lleva decoración a ruedecilla en el borde (inv. 
núm. 10453). 
Frag. de una forma Drag. 36 (inv. núm. 10454). 
7 frags. informes (inv. núms. 10455-10461). 
Terra Sigillata Clara 
Frag. de una forma 4/36 A de Lamboglia. Conserva unas hojas de agua a la 
barbotina en el borde (inv. núms. 10462-10463). 
Frag. de un vaso de paredes finas (inv. núm. 10464). 
2 frags. de lucerna (inv. núms. 10465-10466). 
—20— Hallado a 0,72 m de profundidad. Este sepulcro no pudo 
ser excavado en su totalidad, por encontrarse parte del mismo debajo 
de las paredes de una casa. De la cubierta, se rescataron dos tégulas 
(Inv. núms. 10536-10537). El esqueleto tenía la cabeza orientada al 
Oeste. 
—25— Hallado a 1,12 m de profundidad y excavado, en parte, 
en el caliche. La cubierta del sepulcro estaba formada en primer lugar 
por los restos de dos ánforas (Inv. núms. 10510-10511). Los extremos 
de la sepultura estaban tapados con piedras y fragmentos de tégula. 
La longitud total cubierta por las ánforas era de 1,26 m y la anchura 
de 0,25 m. Debajo de ellas, aparecieron cuatro tégulas a doble ver-
tiente (Inv. núms. 10555-10557) que protegían una superficie de 
1,30 mX0,47. El esqueleto, bien conservado, era de un niño, medía 
1,05 m, tenía la cabeza orientada al Oeste y descansaba sobre un 
lecho de tégulas (Inv. núms. 10559-10564). 
—3/— Hallado a 1,20 m de profundidad y colocado sobre el ca-
liche. La superficie cubierta por las tégulas era de 1,20 m de largo 
por 0,44 m de ancho (Tégulas inv. núms. 10565-10566). El esqueleto, 
bien conservado, medía 0,69 m de longitud y tenía la cabeza orientada 
al Oeste. A los pies del sepulcro y fuera de él, se encontró una cam-
panilla de cobre de sección rectangular (Inv. núm. 10487). 
—3^— Hallado a 1,12 m de profundidad y sobre el caliche. Me-
día 1,04 m de largo X 0,43 de ancho. Sólo aparecieron cuatro tégulas 
de la cubierta y otras que servían de lecho a los restos óseos (Tégulas 
inv. núms. 10569-10575). Del esqueleto, se hallaron las extremidades 
inferiores y tendría la cabeza orientada al Oeste. 
Sepulcros de tipo g) 
—5— Hallado a 0,57 m de profundidad y a 0,17 m del caliche. 
El sepulcro y el esqueleto, de un niño, se hallaban en mal estado (An-
fora inv. núm. 10495). 
— 6 — Hallado a 0,54 m de profundidad y a 0,10 m del caliche. 
El sepulcro y el esqueleto de un niño, se encontraban en mal estado 
(Anfora inv. núm. 10496). 
—11— Hallado a 0,59 m de profundidad y a unos 0,77 m del ca-
liche. Se encontraba en pésimo estado de conservación. El ánfora 
(Inv. núm. 10497) no ha podido ser reconstruido. El esqueleto era de 
un niño. 
—18— Hallado a 0,63 m de profundidad y a escasos centímetros 
del caliche. El esqueleto, muy bien conservado, era de un niño (Anfora 
inv. núm. 10504). 
—25— Hallado a 1 m de profundidad y a 0,09 m del caliche. La 
sepultura y el esqueleto se encontraban en mal estado. En el interior 
de la tumba se halló una tapadera de vaso común, caída del estrato II 
(Anfora inv. núm. 10473). 
—26— Hallado a 0,70 m de profundidad y a 0,12 del caliche. El 
enterramiento y el esqueleto, de un adulto, se hallaban en mal estado. 
La cabeza del esqueleto estaba orientada al Oeste (Anfora inv. nú-
mero 10508). 
—27— Hallado a 0,71 m de profundidad y a 0,10 m del caliche. 
Este sepulcro estaba próximo al 26 y casi al mismo nivel. El esqueleto, 
de un niño, estaba muy mal conservado y tenía la cabeza orientada 
al Oeste (Anfora inv. núm. 10509). 
—30— Hallado a 0,40 m de profundidad. Este sepulcro, aunque 
estaba bastante deshecho, fue arrancado entero y llevado al Museo 
Arqueológico. Aún no ha sido desmontado. El esqueleto tenía la ca-
beza orientada al Oeste (Anfora 10514). 
Sepulcros de tipo h) 
—12— Hallado a 0,67 m de profundidad y a 0,10 m del caliche. 
Las ánforas (Inv. núms. 10498-1499) sólo cubrían la cabeza y extre-
midades inferiores del esqueleto, cuya parte central estaba protegida 
por dos tégulas a doble vertiente y fragmentos cerámicos. El esque-
leto estaba casi descompuesto, aunque es de suponer que sería de un 
adulto, a causa del tipo del sepulcro (Tégulas inv. núms. 10527-10528). 
— / í — Hallado a 0,60 m de profundidad y a 0,11 m del caliche. 
La longitud total del enterramiento es de 1,55 m. El conjunto que-
daba cubierto por piedras y cuellos de ánfora fragmentados. El es-
queleto estaba bien conservado, pertenecía a un niño y tenía la ca-
beza orientada al Oeste (Anforas, inv. núms. 10500-10501). 
— 77— Hallado a 0,59 m de profundidad y a escasos centímetros 
del caliche. Las ánforas (Inv. núms. 10502-10503) y el esqueleto se 
hallaban en mal estado. 
(Lám. 20.) —23— Hallado a 0,80 m de profundidad y a es-
casos centímetros del caliche. El esqueleto, cuya parte central estaba 
protegida por cuellos de ánfora y otros restos cerámicos, estaba bas-
tante bien conservado. Medía 1,35 m y tenía la cabeza orientada al 
Oeste. En el interior de la tumba y encima del cráneo del esqueleto, 
había una aguja de moño, de hueso (Inv. núm. 10471). (Anforas 
inv. núms. 10505-10506.) 
Hallado a 0,42 m de profundidad y excavado, en parte, 
en el caliche. La longitud del sepulcro era de 0,90 m, su anchura de 
0,55 m. La superficie cubierta por las ánforas (Inv. núms. 10512-19513) 
es de 0,90 mX0,26. El esqueleto, bastante descompuesto, tenía la ca-
beza orientada al Oeste. 
Materiales hallados dentro del sepulcro, procedentes del estrato II de la necrópolis. 
Frag. de «Terra Sigillata Hispánica» decorada (inv. núm. 10474). 
4 frags. de «Terra Sigillata Hispánica» lisa (inv. núms. 10475-10478). 
2 frags. de «Terra Sigillata Clara» A tardía (inv. núms. 10479-10480). 
Frag. de un cuenco de fondo estriado, tipo 1 de M. Vegas, ss. I-IV d.C. (inv. 
núm. 10481). 
Frag. de un plato o fuente del 160 al 180 d.C. (inv. núm. 10482). 
4 frags. de vaso común (inv. núms. 10483-10486). 
—32— Hallado a 0,87 m de profundidad y a escasos centímetros 
del caliche. Las ánforas (Inv. núms. 10515-10516) estaban mal con-
servadas así como el esqueleto, que era de un adulto y tenía la cabeza 
orientada al Oeste. 
—35— Hallado a 1,15 m de profundidad y a escasos centímetros 
del caliche. La longitud del sepulcro es de 1,30 m. Las ánforas estaban 
muy fragmentadas (Inv. núms. 10517-10519). Al esqueleto le faltaba 
la cabeza que estaría orientada al Oeste. 
Materiales hallados dentro de la tumba, pertenecientes a estrato 11 de la necrópolis. 
Frag. de «Terra Sigillata Hispánica» decorada (inv. núm. 10488). 
Frag. de «Terra Sigillata Clara A» tardía (inv. núm. 10489). 
Frag. de un plato o fuente con decoración digitada (inv. núm. 10490). 
—36, 37, 38, 40 y 41— Hallados a 0,88 m de profundidad y muy 
removidos. 
Sepulcros de tipo i) 
—3— Hallado a 0,60 m de profundidad del piso moderno y a 
0,15 m del caliche. El sepulcro y el esqueleto, perteneciente a un adul-
to, se encontraban en muy mal estado (Ánforas inv. núms. 10492-
10494). En el interior del sepulcro, se encontraron 1 frag. de «Terra 
Sigillata Hispánica-» y 1 frag. de «Terra Sigillata Clara A» (Inv. nú-
meros 10424-10425). 
Sepulcros de tipo n) 
— 1— Sarcófago de la Casa de la Bruja. Hallado por azar a 0,95 m 
de profundidad. 
(Lám. 22.) La estratigrafía (sección A-B) es como sigue: un estra-
to I, formado por una capa de tierra vegetal de 0,30 m, debajo se 
encontró otro estrato igual, en sus características al II del resto de la 
necrópolis, su potencia sería de 0,30 m. Este estrato estaría ya for-
mado, al menos en parte, cuando se colocó el sarcófago, a juzgar por 
los fragmentos de ceràmica que aparecieron junto a éste. Luego había 
un estrato de tierra intermedia con piedras y de color marrón-rojizo 
(relleno). Sigue el nivel de tierra virgen, resultante de la descompo-
sición de la roca natural (caliche), que puede apreciarse en la sección 
a la izquierda del sarcófago y que fue afectada al excavar la fosa, 
entrando a formar parte del relleno, mezclada con tierra del 2.° estrato. 
Por último había la roca natural o caliche («tapás»), de color rosado, 
en la que se excavó, en época romana, una fosa de 1,57 mX0,70. En 
uno de los lados de la fosa, se encontró un muro de argamasa y canto 
rodado, el cual protegía tres de los frentes del sarcófago. El muro medía 
0,10-0,15 m en su parte más estrecha y 1,16 en la más ancha. No está 
claro si se trataba de un sarcófago recubierto de muretes adrede, o 
bien, si hicieron un agujero muy grande para poder instalarlo con co-
modidad y, luego, tuvieron que construir el muro porque la fosa re-
sultó excesivamente grande para el sepulcro. 
El sarcófago (Inv. núm. 5932), llamado de la Casa de la Bruja. 
por haber sido encontrado bajo una casa moderna semiderruida, a la 
que se conocía por la Casa de la Bruja, es un sarcófago de mármol 
blanco veteado de azul. Tiene tres frentes estrigilados con friso con-
tinuo y mandorla mentral. En la parte superior, tiene un bordón para 
el mejor acoplamiento de la cubierta, la cual es de frontón y tiene 
una profunda ranura que encaja con el bordón. La factura es algo 
descuidada. Las medidas del sarcófago son: 2,35 m de largoX0,72 
de alto (con bordón 0,75) X 0,84 de ancho (0,77 m en la parte infe-
rior). Su forma es rectangular en el interior y en el exterior, si bien 
la cavidad interna tiene los bordes redondeados. 
A nadie se le oculta, la dificultad que entraña el fechar un sarcó-
fago sin figuras, basándose en el estilo del mismo. No obstante, hay 
que notar que los paralelos más cercanos a nuestro sarcófago, en cuan-
to a estilo se refiere, los encontramos en el Norte de Africa (taller de 
Túnez) y en la misma Tarragona, donde se sabe que existia un taller. 
El estrigilado, bastante ancho y plano, es parecido al de los sarcófa-
gos núms. 23, 24, 31, 37, 98 y 99 de Hélène Fournier Pilipenko'I 
De éstos, el único que ofrece un friso continuo es el núm. 37 (inicios 
del s. V d.C.), los demás ofrecen una superposición de frisos estri-
gilados, o bien las estrigilas forman sólo una parte de la decoración, 
o bien ambas cosas a la vez. La mayoría de los sarcófagos menciona-
dos no son de mármol sino de kadel, piedra marmórea norteafricana 
muy difícil de trabajar, o de cualquier otra clase de piedra. El núm. 23 
es de la 2.^  mitad del s. IV d.C., los núms. 98 y 99 de inicios del s. V 
y los núms. 24 y 31 de la 2." mitad del mencionado siglo. El kadel y 
otras piedras van sustituyendo al mármol en Africa, a medida que se 
acerca el año 455 d.C., año en el que los talleres norteafricanos dejan 
de producir piezas de mármol. Ello es debido a que el mármol utilizado 
era de procedencia italiana y cuando Genserico rompe hostilidades 
con Roma, se hace imposible el aprovisionamiento de los talleres 
africanos. 
El taller de Tarragona presenta notables semejanzas, en estilo, 
con el taller de Túnez, semejanzas puestas ya de manifiesto por P. de 
Palol y H. Schlunk. Basta mirar piezas tan conocidas como el Sarcó-
fago de los Apóstoles y el de Leocadius para percatarse de ello. 
Hay un parentesco de estos sarcófagos tarraconenses en piedra del 
país con el ejemplar de mármol que se comenta: el estrigilado y. 
FOURNET PILIPENKO, H . : Sarcophages Ffomains de la Tunisie. Khartago X I 
1 9 6 1 . PL. X I X , X X I I , X X V I , X X V I I I I . 
sobre todo, las molduras, obedecen a un mismo estilo (véase la com-
paración entre las molduras del Sarcófago de la Casa de la Bruja 
y las del Sarcófago de los Apóstoles en las figs. 1, 2, 3; lám. 23.) 
Este tipo de estrigilas y molduras, lo vemos también en las piezas 
tunecinas mencionadas. 
En resumen, el Sarcófago de la Casa de la Bruja tiene sus más cer-
canos paralelos en piezas tunecinas y taraconenses de los ss. iv-v d.C. 
Al terminar este trabajo, no conozco aún el resultado del anàlisis 
del mármol del sarcófago que está haciendo W . Perkins. 
En el interior del sarcófago, habia el esqueleto de una mujer adulta 
en buen estado de conservación. 
Materiales hallados en la fosa, junto al sarcófago 
2 frags. de clavo de hierro (Inv. núms. 10304-10305). 
1 frag. de «Campaniense B» (Inv. núm. 10306). 
1 frag de «Terra Sigillata Aretina» (Inv. núm. 10307). 
1 frag de «Terra Sigillata Sudgálica» (Inv. núm. 10308). 
1 frag. de «Terra Sigillata Hispánica» (Inv. núm. 10309). 
Frag. de «Terra Sigillata Clara A», forma 10 a de Lamboglia 
(Inv. núm. 10390). 
Cerámica común: 
Frag. de un cuenco (Inv. núm. 10391). 
Frag. de una olla o urna de borde aphcado y almendrado (Inv. nú-
mero 10392). 
Otros frags. de vaso común (Inv. núms. 10393-10411). 
2 frags. de vaso común gris (Inv. núm. 10412-10413). 
8 frags. de ánfora (Inv. núms. 10414-10421). 
2frags. de hueso (Inv. núms. 10422-10423). 
— H a l l a d o a 0,44 m de profundidad. Es un sarcófago (Inv. nú-
mero 5934) de arenisca poco compacta y amarilla (soldó). Tiene for-
ma rectangular y cubierta a doble vertiente. Sus medidas son: 1,215 m 
de largo X 0,565 de alto X 0,565 de ancho. El grosor de las paredes 
oscila entre los 0,09 m en las laterales y los 0,12 del fondo. La cu-
bierta mide 1,13 m de largo X 0,59 de ancho X 0,21 m de alto. Respecto 
a la longitud tanto del sarcófago como de la cubierta, hay que tener 
encuenta que ambos habían sido segados, en gran parte, por una ex-
cavadora, por lo que no conocemos propiamente su longitud, sino tan 
sólo la del fragmento que pudimos rescatar. 
Esqueleto correspondiente a una mujer adulta. 
LÁM. 22. Estratigrafía del sarcófago de mármol. Sección A-B. 
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Sepulcros de tipo o) 
Hallado a 2,27 m de profundidad. 
La estratigrafía (sección A - B ) es como sigue: un estrato de tierra 
vegetal a 0,40 ra y con las mismas características que el que cubre el 
resto de la necrópolis. Sigue un estrato con cerámica (nivel II de la 
necrópolis) de 0,20 m. Este se hallaría en período de formación cuan-
do se colocó el sepulcro. Luego hay una capa de tierra marrón-rojiza 
(relleno), compuesta por una mezcla de parte del estrato II con tierra 
virgen, resultante de la descomposición del caliche. Sigue el estrato 
de roca natural. 
Lo más notable es la profundidad a la que se colocó el sepulcro, 
puesto que supuso ahondar en el caliche 1,25 m. Quizá explicara este 
hecho, el que primero fuera colocado el sarcófago de mármol y la tierra 
estuviera muy removida, ofreciendo poca seguridad para depositar 
sobre ella el sarcófago de plomo. 
El sarcófago de plomo (Inv. núm. 5933) era reutilizado y se cubrió 
con dos tégulas (Inv. núms. 10519-10520). Las medidas del ataúd son: 
0,91 m de largo X 0,3 7 de ancho X 0,24 de alto. 
El esqueleto estaba muy descompuesto. 
Los sepulcros 39, 42, 43 y 45 estaban completamente deshechos. 
CLASIFICACIÓN D E LAS ÁNFORAS DE LOS S E P U L C R O S " 
Forma 51 de Beltrán: ánfora 10509 (sepulcro 27) . Finales s. iii 
(lám. 29) . 
Forma 52 de Beltrán: ánfora 10505 (sepulcro 23). 2.® mitad del 
s. IV d.C. (fig. 1, lám. 25) . 
Forma 56 de Beltrán: ánforas 10492, 10512, 10513 y 10517 (se-
pulcros 3, 29 y 35) . Finales del s. iv d.C. (fig. 2, lám. 25; figs. 2, 2 y 1, 
láms. 27 y 30.) 
Forma 58 de Beltrán: ánfora 10507 (sepulcro 25) . S. IV d.C. (fig. 1, 
lám. 27.) 
Forma 59 de Beltrán: ánfora 10508 (sepulcro 26). Finales del s. iv 
d.C. (lám. 5.) 
Forma 65 A: ánforas 10495, 10496 y 10504 (sepulcros 5, 6 y 18). 
S. IV d.C. láms. 2 y 3 y fig. 2, lám. 26.) 
La necrópolis, pues, se desarrollaría principalmente en el s. iv d.C., 
" Agradezco a D. Miguel Beltrán su amable colaboración. 
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LÁM. 23. Sarcófago de mármol: lateral (flg. 1); sección con las molduras de encuadre 
de las estrigiles (fig. 2); id. del Sarcófago de los Apóstoles (fig. 3, tamaño natural). 
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LÁM. 2 4 . 1 0 4 9 5 , sepulcro 5 . Altura real 1 0 8 cm. 
LÁM. 25. 10505, sepulcro 23; 1492, sepulcro 3; 1496, sepulcro 6. 
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LÁM. 26. 10504, sepulcro 18. 
L Á M . 2 7 . 1 0 5 0 7 , s e p . 2 5 ; 1 0 5 1 2 , s e p . 2 9 . 
LÁM. 28. 10508, sepulcro 26. 
LÁM. 29. 10509, sepulcro TI. 
L Á M . 3 0 . 1 0 5 1 7 , s e p . 3 5 ; 1 0 5 1 3 , s e p . 2 9 ; 9 3 0 3 . 
pudiéndose tomar los últimos años del s. iii d.C., para el inicio de la 
misma. Dado el tipo de ánforas, no creo que llegue al s. V d.C. 
C O N C L U S I O N E S 
Tras el estudio detallado de los materiales de Pere Martell, he 
podido llegar a las siguiente conclusiones: 
La zona de la necrópolis fue, en primer lugar, una zona de habitat, 
dada la abundancia y características del material encontrado y los 
restos de construcciones hallados en los alrededores. 
El área de Pere Martell sería abandonada por las gentes de Tárra-
co en época de las invasiones franco-alemanas, cuando la ciudad se 
redujo a su recinto amurallado. Me permito recordar en este punto, 
que el estrato II, el cual abarca una gran amplitud cronológica, re-
gistra su máxima intensidad, en cuanto a material se refiere, en los 
ss. ii-iii (1.® mitad) d.C., siendo escasísimos los restos de época pos-
terior (vide gráficas). 
Casi inmediatamente después del abandono, el lugar se transfor-
maría en necrópolis, teoría que se apoya en la cronología de las ánfo-
ras que forman los enterramientos, las cuales pertenecen a los ss. ïii 
(finales) y iv d.C. 
El hecho de que los sepulcros sean posteriores con respecto a la 
formación del estrato II, está probado por las propias fosas de exca-
vación de las sepulturas, las cuales afectan a dicho estrato. 
Los restos óseos de animales encontrados, la mayor parte de los 
cuales estaban cortados, o mejor, cuidadosamente aserrados por donde 
empieza el tejido esponjoso, hacen pensar en un aprovechamiento de 
los huesos para fabricar objetos. Suposición que parece tanto más 
lógica en cuanto que nos encontramos huesos a medio devastar. 
Por lo que se refiere a la «Terra Sigillata Hispánica», el hecho 
de que abunde más un determinado tipo de pasta (el B ) , hace suponer 
la presencia, al menos de un alfar en Tárraco y sus alrededores. Ade-
más, todos los motivos decorativos aparecidos en la necrópolis y que 
Mezquiriz señala en Tarragona, están en formas con este tipo de 
pasta. 
El material cerámico nos da indicio de una clarísima influencia 
africana en Tárraco, recuérdense las formas Drag. 15/17 y 24/25 de 
la «Terra Sigillata Hispánica-» e incluso, algunas de las formas de la 
«Terra Sigillata Sudgálica» Drag. 18/31, con parentesco indudable 
con las formas de Lixus del libro de Boube. 
Debo señalar también, la filiación africana del estilo y decoración 
de la lucerna 8011, de las ánforas de forma 56 de Beltrán y de la 
marca S E M P R O N I V S que aparece no sólo en la Necrópolis de Pere 
Martell, sino en otros yacimientos de la ciudad 
El estilo africano del Sarcófago de la Casa de la Bruja puesto de 
manifiesto al paralelizarlo con los sarcófagos de Cartago, no puede 
sorprendernos en absoluto, después de lo que hemos visto anterior-
mente y, sobre todo, después de los estudios realizados últimamente 
por el Dr. Palol y otros. Palol considera que la influencia africana en 
la Tarraconense se acrecentaría a la llegada de los Vándalos a Africa, 
puesto que las gentes de allí (Tipasa) huirían y se refugiarían en las 
Baleares y zona costera de la Tarraconense". 
Por último, puede apuntarse que la Necrópolis de Pere Martell 
podría corresponder a la primera fase de la Necrópolis de S. Fruc-
tuoso, que en su mayor parte es más tardía, dada la poca distancia 
que las separa, aunque, al parecer, entre ambas existe una zona en 
la que no hay indicios de enterramiento. 
M . D . D E L A M O G U I N O V A R T 
" FERNÁNDEZ MIRANDA, M . : Contribución al Estadio de la Cerámica Hispànica 
en Mérida. Inst. Esp. de Prehistoria. Madrid 1970. Págs. 290 y ss. Véase también 
BELTRAN LLORIS, M . : Las Anforas Romanas de España. Zaragoza 1970. Pág. 549. 
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